
























masalampau.Dari segifungsilahir lrerajinandari gantungankunci
sampaimejakursi yang sangatbervariasi.Berangkatdari fungsi
kerajinanharusmempertimbangkanaspeklreamanandanlrenyamanan
digunakbn.Hadirnya ni/ai estetikpada karya kerajinan dapat









































































menimbulkankesenangan,walaupunada seni yang melahirkankesan
menakutkan,seram,misterius,dansebagainya.Kalauberbicaratentangseni,










kayu,anyaman,batik,wayangkulit dan sebagainya.Cabangseni ini
merupakanpenghasilseniterapanyangkecil-kecil(tidaksepertirumah)






























































































































































































































































































































































biaya produksiserendah-rendahnyad n penjualansetinggi-tingginya.
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